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öğRETMENLER DERNEĞİNDE VE 
İZCİLER ARASINDA
Adana Muallime ve Muallimler (Kadın ve Erkek öğretmeni* r) 
Cemietinin Gcizi Mustafa Kemal ile eşiıe Sultani ektebinde 
( ,ski Erkek Lisesi, şimdiki Kız Lisesi) verdiği ziyafet 
çok neşeli ^eçti» Atatürk sa. ına eşi Latiıe ıanırs ı, 
soluna Vali Refet Beyi oturttu. Lâtife Hanımın yanına (ta 
Kız Öğretmen okulunun Hüdüresi Remziye Salih Manim
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Ziyafetin sonuna doğru şair Mehmet Emin Yurdakul uzun bir 
manzume okudu. Daha sonra izcileri i sportif gösterileri 
ve yemiı töreni izlendi. İzcilerin oymak beyinin yaptığı 
konuşma üzerine Mustafa Kemal şeyle karşılık verdi :
" Duygularınıza tercüman olan arkadaşınızı dinledim. Çok 
memnun oldun. Maddeten ve manen uvvetli olmak için çalışınız, çok çalışınız. Çalışmalarınızın meyveleri tüm 
memleket çocukları için örnek olsun. Ana ve babalarınız, 
saygıdeğer milletimiz, sizler sayesinde, güven içerisinde 
yaşasınlar. Geleceğin sizden beklediği budur. Bunu sağlayacağınıza ve buna lâyik olacağınıza güvenim vardır. 
Bunu memnunlukla tekrar ederim.”
KIZ ÖğRETMEN OKULUNUN MÜSAMERESÎ
Atatürk'le eşini, Adana'da çok duygulandıran bir kültür 
yuvası —o zaman kİ adı (Darül^Muallimat) olan— (Kız 
Öğretmen Okulu) oldu. Atatürk'le eşini genç kızlar 
coşku ile karşıladılar. Buketler sundular.
Atatürk okul müdüresi Remziye Kanım'm odasında kısa bir 
dinlenmeden sonra müsamere salonuna geçti, öğrenciler 
evvela (Adana Kaz öğretmen Okulu Marşı) 'nı söyle i j-- i . 
Arkasından okul müdiresi Remziye Hanım, yetenekli bir hitabet gücü ile Atatürk ile eşine karşı, özetle şu
konuşmayı yaptı (l) *
Muhterem Hanımefendi, Muhterem Paşamız ;
Bir zamanlar yabancı bayraklar altında ağlayan, cefa 
muhacir olan Adana bugün çektiği bütün üzüntüleri ve
çeken,
kahırları
CDI922-I924 yılları arasında Adana Kız Öğretmem Okulu i üdirolıiğini 
yapan Remzive Salih Hanım, Oukurovanın kültür hayatına büyıik katkıda
bir kadın bilginimiz; olan İrof.Br.R.mziy. Kiaar, 
1973 yılında Î.T.Jİden emekli olmuştur.
Onu, kop; rıldığı anayurduna kavuş uran aziz baş, şisıdi 
Adana’n m  çileleri dolan halkının ar sında . . . Bu öyle 
bir mutluluktur ki, kara günlerin kara yaralarıma şifa 
verecek, özellikle biz, bu dertli ovanın dertli yavrularına bilin ve erde lik vermekle görevli irfan askerlerine 
muhterem Paşamızla, Muhterem Lşleriyle bir çatı altında 
yaşadığımız bu günü bayramlarımızın en değerlisi sayıyoruz.
Paşamız; siz, bu gün TUrklcfcLn o kadar kalbinde, o kadar 
beyninde, axk» tüm kutsallıkları içeren en listün duygular 
içinde, öylesine sonsuz bir hükümranlık sürüyorsunuz ki . . . 
Tarih buhu biçilmeyecek kada süslü tahtlarda oturun, adları 
ışıktan bir kuşak gibi bütün dünyayı saran, çok ünlü 
başbuğları tanımaktadır. Pakafc bunl ar, bir ul s n kalbinde 
taht kurup oturmuş kişiler değillerdir. Tarihlerin yazmadığı, 
o gönüller sult nı siz oldunuz paşam. Kalplerde kurulan 
bu soylu koltuk, sizin hakkınızdır Paşam.
Dört sene önce kararan Türk bayrağını şafaklara kavuşturan 
dehanızın doğal hakkıdır. Paşam} X m Türk'ün boynundaki 
zinciri koparıp zafer tacını başına takan ellerinize sonsuz 
şükranlar borçluyuz. 0 şükranlar ki, kur arıcı elleriniz, 
Akdeniz'i gösterdiği gün binlerce Türk anasına, bağrından 
koparttığı hediyeleri sev?’ neve verdirtti. Bugün öteki 
elinizle başka bir cepheyi işaret ediyorsunuz. Ve (Cehaleti 
barnazlı ı, yıkınız!)diyorsunuz. •‘-rain olunuz Paşam, Akdeniz'e 
ulaşmak içib geçtiği yollra binlerce yavrularını gömen 
anneler bu yeni açtığınız, daha çetin savaşta da yine azimli, 
inançlı evlatlarını verecektir. Ölüm ve kan fışkıran savunma 
volkanının mermileri i sırtında taşıyan Türk k dini, bu kez de 
azimli, imanlı yavrularını verecektir.
İşte biz, Adana'n*n kadın öğretmenleri, u yeni savaşın 
candan gönüllüleri, huzurunuzda söz veriyoruz. Kayaiar 
ellerimizi parçalasa, fırtınalar gözleri izi dumanla doldursa, 
biz yine uçtiğiniz yolda, gösterdiğiniz hedefe koşacğız ve 
dönmeyeceğiz aşom, dönmeyeceğiz.
Gülmez sabahın yıldızı alnında doğunca,
Bi lerce şehit annesinin yaşları dindi Hürmet sana!
lürmet sana! Yaşlar kurutan şanlı teselli,
Hürmet sana . . . .’ürk ellerinim hakta Kemal'i*
Okul Küdüresinden sonra öğrenciler tarafından sportif göderiler yapıldi. 0 güne kadar hiç görülme niş bir düzenleme ile, 
vucut ve kdl hareketleri ile,,öğrenciler tarafından ( ustafa 
Kemal)in dı, canlı olarak yansıtulaı.
Bu sırada Mustafa Kemal Marşı okundu ve dakikalarca alkışlandı. 
Gerek müdüre Reraziye Hanımın Atatürk'e hitabesi, ger k büyük ir 
artistik yeteneği ile öğretmen Pahriye iianımm söylediği 
monolog^Atatürk'ü çok duygulandırdı ve sevindirdi. Atatürk ile 
eşi büyük memnunlukla okuldan ayrılırken kendilerine, öğretmenler 
tarafından, çiçeklerle dona ilmiş birer mühür armağan edildi.
Bu mühürde (Adana öğretmenlerinin Büyük Kurtarıcıya bir hatı ra ar ağanı) cümlesi yazılıydı.
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